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yê´dü+
ø√_j·÷ d”πøCŸ                    
bòÕ]à+>¥
uÛ≤s¡‘Y˝À u≤¢ø˘ øÏ+>¥|òæwt
myéT.X¯øÏÔy˚˝Ÿ, ÄsY.sê»≈£îe÷sY, õ.‘·$Tﬁ¯eTDÏ, |æ.s¡y˚Twt 
≈£îe÷sY,  ¬ø.¬ø.ÄDÏ≈£î≥ºHé, myéT.X¯+ø£sY, _.C≤q‡Hé, m.ø˘.nãT›˝Ÿ Hê»sY,                                     
ICAR eT+&É|ü+ ø±´+|t eT+&É|ü+ Øõq˝Ÿ ôd+≥sY, ‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT`623520
|ü]#·j·T+
u≤¢ø˘ øÏ+>¥ |òæwt nì kÕe÷q´+>± |æ\eã&˚ ø√_j·÷, 
sê∫Ûôd+Á{≤Hé ø±q&ÉyéT, yÓ#·Ãì ˙{Ï˝À n‹ ‘·«s¡>± m~π>  |æ+ø˘, 
‘Ó\T|ü⁄ s¡+>∑T˝À¢ ñ+&˚ düeTTÁ<ä|ü⁄ #˚|ü.  Bì oÁ|òüT m<äT>∑T<ä\, 
Bì˝À \_Û+#˚ e÷+dü |ü]e÷D+, Bì≈£îqï    bòÕ]à+>¥ 
yê‘êes¡D≤ìøÏ düT\uÛÑ+>± n\yê≥T|ü&˚ \ø£åD+ eT÷\+>±, 
á #˚|ü ùd<ë´ìøÏ m+‘√ nqT≈£L\yÓTÆq<äì #Ó|üŒe#·TÃ.  
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ñqï yê‘êes¡D <äècÕº´ #·÷ùdÔ á #˚|ü yê‘êes¡D 
düeT‘Í\´ ùd<ë´ìøÏ, düeTTÁ<ärs¡ ÁbÕ+‘· eT‘·‡´ø±s¡ Á>±e÷\≈£î 
n‘·´+‘· nqTyÓ’q~.  uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ø√_j·÷ bòÕ]à+>¥ ˝À 
ñqï Á|üjÓ÷»Hêìï >∑eTì+∫, ICAR` ôd+Á≥˝Ÿ yÓT¬s’Hé |òæwüØdt        
]ôdsYÃ ÇHédæº≥÷´{Ÿ (CMFRI) eT+&É|ü+ Øõq˝Ÿ ]ôdsYÃ ôd+≥sY, 
‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT, Ç+&çj·÷, 2006 ˝À eTT+<äT>± ø±|æºyé Áã÷&ékÕºø˘ 
n_Ûeè~∆ì #˚|ü≥º&É+ »]–+~.  uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± 
2010˝À ø√_j·÷ ø±|æºyé Á;&ç+>¥, |òæ+>∑sY*+>¥ ñ‘êŒ<äqqT 
ICAR` CMFRI eT+&É|ü+ Øõq˝Ÿ ôd+≥sY $»j·Te+‘·+>± 
#˚j·T&É+ »]–+~.  n|üŒ{Ï qT+∫ ø√_j·÷ |òæ+>∑sY*+>¥‡ì 
<˚X¯+˝À düeTTÁ<ärs¡ ÁbÕ+‘ê\ìï{Ïø°, ùd<ä´+ ø√dü+ düô|¢Ì 
#˚j·T&É+ »]–+~.  ø√_j·÷ #˚|ü≈£î kÕ<Ûës¡D+>± ñ|üjÓ÷–+#˚ 
e÷s¡Tù|s¡T¢ u≤¢ø˘ øÏ+>¥|òæwt, u≤¢ø˘ kÕ\àHé, s¡qïsY ˝Òø£ kÕs¡®+{Ÿ |òæwt, 
Áø±uŸ á≥sY, d” eT÷´¬s˝Ÿ.  dü+e‘·‡sêìøÏ dü>∑≥Tq ˇø£ eTìwæ  
»\ùd<ä´+  26 dü+|ü⁄{Ï 2    dü+∫ø£ 10    nø√ºãsY 2019
$ìjÓ÷–+#˚ eT‘·‡´ ñ‘êŒ<äq\T 18 øÏ˝À\T.  $X¯«yê´|üÔ+>± 
ô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤, Äs√>∑´ MT<ä ô|s¡T>∑T‘·Tqï ÁX¯<ä∆ <äècÕº´ 
#·÷ùdÔ, ‘·\dü] eT‘·‡´ $ìjÓ÷>∑+ eT]+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äì 
#Ó|üŒe#·TÃ.  eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T ñbÕ~Û ø£\Œq‘√ 
bÕ≥T yê] kÕe÷õø£ Ä]úø£ dæú‹ì yÓTs¡T>∑T|üs¡#·>∑\>∑&Éy˚T ø±ø£, 
n≥Te+{Ï ‘·«s¡‘·«s¡>± m~π> ô|<ä› ôd’E #˚|ü\T, ô|s¡T>∑T‘·Tqï 
»HêuÛ≤≈£î b˛wüø£ |ü<ësêú\qT n+~düTÔ+~. 
ø√_j·÷ (sêwæôd+Á{≤Hé ¬øq&ÉyéT)
sêwæôd+Á{Ï&û C≤‹˝À @¬ø’ø£ #˚|üsTTq á #˚|ü |ü•ÃeT, ‘·÷s¡TŒ 
n{≤¢+{Ïø˘, ø±];Hé, Ç+&çj·÷ qT+∫ ø=~› <ä÷s¡+˝À, 
Ç+&√|üdæ|òæø˘, ÄÅùdº*j·÷, »bÕHé˝Àì ñwüí ÁbÕ+‘ê\˝Àì »˝≤\˝À 
á #˚|ü \_ÛdüTÔ+~.  Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 23 <˚XÊ\T, f…]≥Ødt˝À, 
n+<äT˝À dü>±ìøÏ ô|’>± Ädæj·÷ |üdæ|òæø˘ Øõj·THé˝À ø√_j·÷ 
MT<ä |ü]XÀ<Ûäq\qT #˚|ü≥º&É+ »]–+~.  FAO >∑D≤+ø±\T 
(2018) ‘Ó*j·TCÒùd<ëìïã{Ïº, $X¯«yê´|üÔ+>± ø√_j·÷ ùd<ä´+ 
u≤>± ô|s¡T>∑T‘·÷, 1997˝À ñqï 9 yÓT.≥qTï\ ñ‘êŒ<äq 2016 
Hê{ÏøÏ düTe÷s¡T 43,100 yÓT.≥qTï\≈£î #˚s¡T≈£î+~. 1990 \˝À 
∫e] uÛ≤>∑+˝À ø√_j·÷ ñ‘êŒ<äq Ädæj·÷ Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘·÷ 
e∫Ã+~` Á|ü<Ûëq+>± ‘Ó’yêHé, $j·T‘êï+, #Ó’Hê, Äπ>ïj·T, Ç+&√ 
|üdæ|òæø˘  Ädæj·÷ <˚XÊ˝˝À` |òæ*ô|ŒÌHé‡, Ç+&=H˚wæj·÷, ÇsêHé,   
]j·T÷ìj·THé ◊˝≤´+&é\˝À.
Á|üdüTÔ‘·+ ø√_j·÷ nø±«ø£\ÃsY ñ‘êŒ<äq˝À #ê\es¡≈£î #Ó’Hê 
qT+#˚ edüTÔHêï, ø£\ÃsY, Á>√W{Ÿ $<ÛëHê\ >∑T]+∫q $esêDà‘·ø£ 
ìy˚~ø£\˙ï #Ó’Hê ˝Àì ‘Ó’yêHé ÁbÕ$Hé‡ qT+#˚ edüTÔHêïsTT.  
Áã÷&ékÕºø˘ ì ùdø£]+#·&É+˝À Á|ü<Ûëq+>± ∫qï ø√_j·÷ #˚|ü\qT 
ø±ì ˝Òø£ Ç+ø± |üP]Ô>± ô|<ä›>± m<ä>∑ìyê{Ïì ø±ì (>∑T&ÉT¢ ô|fÒº 
d”»Hé˝À) |ü≥Tºø√e&É+, yê{Ïì {≤´+ø˘ dædüºyéT‡øÏ s¡yêD≤ #˚j·T&É+ 
»s¡T>∑T‘·T+~.  nø£ÿ&É 2, 3 dü+e‘·‡sê\ #˚|ü\T düVü≤»+>±ø±ì 
˝Òø£, Vü‰s√àHé‡ Çe«&É+ e\q ø±ì, ˝Òø£ ñc˛íÁ>∑‘·\˝À e÷s¡TŒ\T 
#˚j·T&É+ e\q ø±ì, yê{Ï˝À dü+‘êH√‘·Œ‹Ô »s¡T>∑T‘·T+~.  
ø√_j·÷ dü+e‘·‡s¡+ bı&Ée⁄Hê >∑T&ÉT¢ ô|&ÉT‘·T+~ ø±ì, nø√ºãsY 
qT+∫ |òæÁãe] es¡¬ø’‘˚ ‘ês¡kÕúsTT˝À »s¡T>∑T‘·T+~.  bÕ+&é˝À 
ô|{Ïº ô|+∫q ø√_j·÷, kÕºøÏ+>¥ ãs¡TyÓ’q 38 Á>±eTT\ qT+∫ Äs¡T 
HÓ\\˝À 2 øÏ˝À\≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+~.  á #˚|ü ‘·«s¡‘·«s¡>± m~– 8 
HÓ\\˝À 4 øÏ˝À\≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+~, dü+e‘·‡s¡+˝À 7.3 øÏ˝À\≈£î 
m<äT>∑T‘·T+~.  
‘·«s¡‘·«s¡>± m<ä>∑&É+, bÕ+&é yê‘êes¡D≤ìøÏ ‘·«s¡>± n\
yê≥T|ü&É&É+, á Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤\ e\q ø√_j·÷ eT‘√‡´‘êŒ<äHê 
ø±s¡´ø£˝≤|ü+˝À nqTyÓ’q C≤‹ #˚|ü nsTT+~.  Äπ>ïj·T Ädæj·÷ 
<˚XÊ\˝À uÛÀ»qXÊ\\˝À ø√_j·÷ e÷+kÕìï |ü∫Ã>±H˚ e&ç¶kÕÔs¡T.  
<ëìï düTwüß$T n+{≤s¡T.  uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À á #˚|üqT $$<Ûä 
ÁbÕ+rj·T Hêe÷\‘√ |æ\TkÕÔs¡T
ôV≤#Y&ç|æÇ πøCŸ ($Vü≤+>∑ Mø£åD+)
$X¯«yê´|üÔ+>± ø√_j·÷ nø±«ø£\ÃsY˝À ñ‘êŒ<äq
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ICAR` CMFRI n_Ûeè~∆#˚dæq ø√_j·÷ ùd<ä´|ü⁄ 
$<ÛëHê\T
ø√_j·÷ MT<ä |ü]XÀ<ÛäqqT uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ #ê\ Ä\dü´+>±   
ÁbÕs¡+_Û+∫+~.  Á;&ç+>¥, |òæ+>∑sY*+>¥ ñ‘êŒ<äq˝À $»j·T+ 
kÕ~Û+∫q CMFRI eT+&É|ü+ πø+Á<ä+, ôV’≤&Óì‡{° b˛*m~∏©Hé 
(HDPE), >±\«HÓ’CŸ¶ ◊s¡Hé (GI) πøCŸ\˝À $$<Ûä kÕºøÏ+>¥ 
&Óì‡{°\˝À, ùd<ä´+˝À nqTdü]+#·e\dæq Áø£e÷ìï, $$<Ûä |ò”&ç+>¥ 
$<ÛëHê\qT n_Ûeè~∆ #˚dæ, yê{Ïì |üØøÏå+∫, @~ m+‘· es¡≈£î 
ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡eTqï~ ìsê∆]+∫+~.  n˝≤ #˚dæq $$<Ûä s¡ø±\ 
Á|üj·T‘êï\ qT+&ç ˝≤uÛÑkÕ{ÏjÓÆTq $<ÛëHêìï ‘·j·÷s¡T#˚dæ+~.   
πøCŸ\˝À ø√_j·÷ ùd<ë´ìï düeTTÁ<ärsê\˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À 
CMFRI $»j·Te+‘·+>± #˚dæ #·÷|æ+∫+~.  Ä ‘·sê«‘· yÓT¬s’Hé 
Áb˛&Éø˘º mø˘‡b˛sYº &Óe\|tyÓT+{Ÿ n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷ (MPEDA) 
øÏ+<ä |üì#˚ùd sêJyé >±+BÛ ôd+≥sY Ä|òt nø±«ø£\ÃsY (RGCA) 
≈£L&Ü uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ø√_j·÷ |òæ+>∑sY*+>¥ ñ‘êŒ<äq, ùd<ä´|ü⁄ 
$<ÛëHê\≈£î ‘·qe+‘·T düVü≤ø±s¡+ n+~+∫+~.    
qs¡‡Ø ô|+|üø£+
ø√_j·÷ |òæ+>∑sY*+>¥‡ì ˇø£ HÓ\ bÕ≥T qs¡‡Ø˝À ô|+∫‘˚>±ì 
20 Á>±eTT\ ôd’EqT bı+<ä˝Òs¡T.  πøCŸ\˝À ùd<ä´+ ø√dü+ kÕºøÏ+>¥ 
#˚ùd+<äT≈£î n<˚ dü¬s’q ôd’E.  ∫qï #˚|ü\ qs¡‡Ø ø±s¡´Áø£e÷ìï 
ø£˙dü+ 10 ≥qTï\ ¬øbÕdæ{° ñqï {≤´+ø˘\˝À #˚j·Te#·TÃ ˝Ò<ë 
6 MT≥s¡¢ yê´dü+˝À ∫qï ôd’CŸ yÓTwt HÓ{Ÿ\‘√ ñqï d” πøCŸ\˝Àq÷ 
#˚j·Te#·TÃ.  πøCŸ\˝À qs¡‡Øì kÕ–+∫q≥¢sTT‘˚, HÓ{Ÿ\qT 
Á|ü‹s√p Áãwt #˚dæ X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&É+ <ë«sê ˙s¡T ˝À|ü*øÏ 
ãj·T≥≈£î n&ÉT¶ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+≥T+~.   ˇø£y˚ﬁ¯ qs¡‡Øì ÇHé&√sY 
dædüºyéT˝À #˚dæq≥¢sTT‘˚, {≤´+ø˘\˝À ˙{Ï HêD´‘·, msTTπswüHé 
dü]>±Z ñ+&˚≥T¢>± #·÷düTø√yê*. 
ÇHé&√sY qs¡‡Ø {≤´+ø˘\˝À kÕºøÏ+>¥ #˚ùd &Óì‡{° 10 ©≥s¡¢≈£î 
1 #˚|ü #=|üq ñ+&Ü*, 200% ˙{Ïì e÷πsÃ |ü<ä∆‹ ñ+&Ü*.  
πøCŸ\˝À qs¡‡Ø $wüj·÷ìøÏ eùdÔ, |òüTq MT≥s¡TøÏ 1.8`3 øÏ˝À\T 
#=|üq kÕºøÏ+>¥ #˚j·÷*.  qs¡‡Ø˝À ô|+#˚ düeTj·T+˝À Ç#˚Ã 
ø£èÁ‹eT |ò”&é nqTyÓ’q ôd’CŸ˝À (800`1800 yÓTÆÁø±Hé‡).  ˙{Ï˝À 
‘·&ç#˚$ ˝Òø£ HÓeTà~>± eTTìπ> ô|˝…¢{Ÿ |ò”&éì Çyê«*, n+<äT˝À 
50% eTT&ç Ábı{°Hé, 10% eTT&ç ø=e⁄« |ü<ës¡ú+ ñqï≥¢sTT‘˚ 
qs¡‡Ø ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·eTÚ‘·T+~.  n≥Te+{Ï Ábı{°Hé, 
ø=e⁄« |ü<ës¡ú+ ø£*–q |ò”&é uÛ≤s¡‘Y˝À düs¡düyÓTÆq <Ûäs¡\πø 
n+<äTu≤≥T˝À ñ+~.  Ä |ò”&é\qT uÛÑÁ<ä|üs¡#˚ $<Ûëq+ ≈£L&Ü 
m+‘√ eTTK´yÓTÆq bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+~.  msTTsY ø£+&çwüHé¶ >∑<äT\˝À 
uÛÑÁ<ä|üs¡#·&ÉeTH˚~ dü‘·Œ¤*‘ê\ìdüTÔ+~.  qs¡‡Ø ô|+|üø£+˝À »]–q 
m<äT>∑T<ä\qT #˚dæq ]ø±sY¶ á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± ñ+~. 
ø√_j·÷ d”πøCŸ ùd<ä´|ü⁄ f…ø±ï\J
ø√_j·÷ì ôV’≤ &Óì‡{° b˛* m~∏©Hé (HDPE) ˝Òø£ >±\«HÓ’CŸ¶ ◊s¡Hé 
(GI) ô|’|ü⁄\‘√ #˚dæq d” πøCŸ\˝À ùd<ä´+ #˚j·Te#·TÃ.   HDPE 
πøCŸ\T 10`15 dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î eTqTï‘êsTT ø±˙ GI πøCŸ\T 
State Vernacular name
Kerala Motha, Kadal varal
Tamil Nadu Kadal Veral
Maharashtra Modso 
Andhra Pradesh Peddah-mottah Duration Length (cm) Weight (g)
Week – 0 7.1 ± 0.1 2.2 ± 0.1
Week – 1 10.0 ± 0.2 4.2 ± 0.1
Week – 2 12.0 ± 0.1 5.5 ± 0.2
Week – 3 13.5 ± 0.2 13.6 ± 0.6
Week – 4 15.2 ± 0.4 23.3 ± 0.6
eT+&É|ü+˝À d”πøCŸ bòÕsYà
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m≈£îÿe˝À m≈£îÿe 3 dü+e‘·‡sê\es¡πø ekÕÔsTT` n~ ≈£L&Ü 
ìs¡«Vü≤D dü]>±Z #˚dæq≥¢sTT‘˚.  nsTT‘˚, GI πøCŸ\≈£î ô|≥Tºã&ç 
‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. 
πøCŸ &çC…’Hé, ìsêàD+
Á>√W{Ÿ ùd<ë´ìï 6 MT≥s¡¢ yê´dü+˝À ñqï ˙{Ï˝À ‘˚\T‘·T+&˚ 
>∑T+Á&É{Ï πøCŸ\˝À #˚j·Te#·TÃ.  πøCŸ Áù|òeTT\qT HDPE ‘√ 
ø±ì ˝Òø£ GI ‘√ ø±ì ‘·j·÷s¡T#˚j·Te#·TÃ.  πøCŸøÏ øÏ+~ qT+∫ 
ˇø£ MT≥s¡T m‘·TÔ˝À yê{ÏøÏ Vü‰´+&é ¬ssTT˝Ÿ ˇø£{Ï neTsêÃ*.   
˝À|ü*yÓ’|ü⁄, ãj·T{Ï yÓ’|ü⁄ ñ+&˚ ]+>∑T\ eT<Ûä´ ˇø£ MT≥s¡T U≤∞ 
ô|≥Tºø√yê*.  πøCŸ HÓ{Ÿ\qT 2.5 $T.MT. eT+<ä|ü⁄ HDPE ‘êﬁ¯ﬂ‘√ 
‘·j·÷s¡T#˚düTø√yê*.  ˝À|ü*yÓ’|ü⁄ HÓ{Ÿ πøCŸ yÓTwt ôd’E 20, 40 
$T.MT., ãj·T{Ï HÓ{Ÿ πøCŸ yÓTwt ôd’E 60 $T.MT. ñ+&Ü*. HÓ{Ÿ 
πøCŸ ˝À‘·T πøCŸ Áù|òyéT uÒdt qT+∫ 3.5`4.0 MT. ñ+&Ü*.  HÓ{ŸπøCŸ 
Äø±sêìï >∑T+Á&É{Ï u≤\dtº\‘√ dü]>±Z ñ+&˚≥T¢>± #·÷düTø√yê*.  
HDPE, GI πøCŸ\ ø=\‘·\T, &çC…’Hé á ÁøÏ+<ä Çe«&É+ »]–+~. 
d”πøCŸ bòÕ]à+>¥˝À dü¬s’q düú˝≤ìï m+|æø£#˚düT≈£î+fÒH˚ ùd<ä´+ 
düC≤e⁄>± kÕ>∑T‘·T+~.  ÇdüTø£ H˚\ ñqï X¯óÁuÛÑyÓTÆq düeTTÁ<ärs¡+˝À 
dü¬s’q HêD´yÓTÆq ˙s¡T ñ+&Ü*.  πøCŸ bòÕ]à+>¥˝À ÄsêZìø˘ e´sêú\T 
ãj·T≥≈£î ekÕÔsTT` $T–*b˛sTTq |òæwt |ò”&é, |òæwt e´sêú\T, 
#·∫Ãb˛sTTq #˚|ü\T` Ç˝≤+{Ï$.  kÕe÷q´ |ü]dæú‘·T\˝À á 
e´sêú\qT düeTTÁ<ä+˝À düVü≤»+>± ô|]π> #˚|ü\T, |”‘·\T, ÇdüTø£˝À 
ñ+&˚ Jyê\T ‹H˚kÕÔsTT ˝Ò<ë ˙{Ï n\\˝À ø=≥Tº≈£îb˛‘êsTT.  
πøCŸ\qT düeTTÁ<ä+˝À, HÓ{Ÿ n&ÉT>∑T uÛ≤>±ìøÏ, düeTTÁ<ä|ü⁄ n&ÉT>∑T 
uÛ≤>±ìøÏ eT<Ûä´ ø£˙dü+ 2, 3 MT≥s¡¢sTTHê ñ+&˚≥T¢>± dü¬s’q 
˝À‘·T˝À ì\u…{≤º*‡e⁄+≥T+~.   <ëìe\q ùd<ä´+˝À yÓ\Te&˚ 
e´sêú\T ˙{Ï˝À ø=≥Tº≈£îb˛j˚T+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+~.  πøCŸì 
‘·≈£îÿe ˝À‘·T˝À neT]Ã, <ëì‘√ bÕ≥T n~Ûø£ dü+K´˝À kÕºøÏ+>¥ 
#˚j·T&É+, ˝…ø£ÿ˝Ò≈£î+&Ü |ò”&ç+>¥ #˚j·T&É+ ˝Òø£ #·ìb˛sTTq #˚|ü\qT 
rdæy˚j·T≈£î+&Ü ñ+&É&É+ e+{Ï neø£‘·eø£\T #˚dæq≥¢sTT‘˚, ˙{Ï 
eqs¡T˝À ÄsêZìø˘ e´sêú\ ‘êøÏ&ç m≈£îÿyÓ’b˛‘·T+~.   <ëìe\q 
≥]“&ç{°, nHêøÏ‡j·÷, u…ìúø˘ Je⁄\ eTs¡D≤\T, u≤ø°º]j·÷ eè~∆ 
#Ó+<ä&É+ e+{Ï qcÕº\T ø£\T>∑T‘êsTT.  πøCŸ bòÕ]à+>¥ Á|ü<˚X¯+˝À 
ñ+&Ée\dæq ø£˙dü ˝À‘·T 3.5 MT≥s¡T¢.  düeTTÁ<ä|ü⁄ n&ÉT>∑T 
uÛ≤>∑+˝À &çC≤˝Ÿ«&é ÄøÏ‡»Hé kÕúsTT #ê\ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~.  
n+<äTe\q düeTTÁ<ä|ü⁄ n&ÉT>∑T uÛ≤>±ìøÏ #ê\ <ä>∑Zs√¢ ñ+&˚ ùd<ä´|ü⁄ 
eè‘êÔø±s¡+˝Àì πøCŸ &çC…’Hé
HDPE πøCŸ Áù|ò+ ø=\‘·\T
düs¡Tÿ´\sY πøCŸ $Vü≤+>∑ Mø£åD+
HÓ{Ÿ‡   bò˛¢{Ÿ‡‘√ bÕ≥T GI π πøCŸ &çC…’Hé
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Jyê\T nHêøÏ‡j·÷ u≤]q |ü&Ée#·TÃ.  
>∑]wüº+>± #˚j·T>∑*–q kÕºøÏ+>¥ &Óì‡{°
#˚|ü\T ô|s¡T>∑T‘·Tqïø=B› yê{ÏøÏ ‹s¡T>±&˚ düú\+ nedüs¡+ m≈£îÿe 
|ü&ÉT‘·T+≥T+~.  eT] HÓ{Ÿ πøCŸ˝À düú\y˚TyÓ÷ |ü]$T‘·+>± 
ñ+≥T+~.  n+<äTe\q kÕºøÏ+>¥ #˚ùd düeTj·T+˝À |òæ+>∑sY*+>¥‡ 
u≤>± m<ä>±\+fÒ m+‘· dü+K´˝À kÕºøÏ+>¥ #˚j·÷\qï~ #·÷&É&É+ 
nedüs¡+.  kÕºøÏ+>¥ m≈£îÿe dü+K´˝À #˚ùd #˚|ü ã\V”≤q+>± 
‘·j·÷sö‘·T+~, <ëì‘√ u≤ø°º]j·÷, yÓ’s¡˝Ÿ, bÕs¡ôd’{Ÿ\ u≤]q |ü&˚ 
neø±X¯+ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~.  n~Ûø£ kÕºøÏ+>¥ e\q ˙{Ï˝À 
ÄøÏ‡C…Hé kÕúsTT ≈£L&Ü nìï{Ïø° dü]|ü&Ü ñ+&Éø£b˛e#·TÃ.  n\\T 
m≈£îÿe>± ˝Òì düeTj·T+˝À, ˙s¡T dü]>±Z n+<äq|ü&ÉT &çC≤˝Ÿ«&é 
ÄøÏ‡C…Hé kÕúsTT u≤>± ‘·–Zb˛sTT, #˚|ü\T nHêøÏ‡j·÷ ˝Òø£ eTs¡D+ 
bÕ\y=#·TÃ.  6 MT≥s¡¢ yê´dü+˝À, 3.5 MT≥s¡¢ HÓ{Ÿ ˝À‘·Tqï πøCŸ˝À 
900 ø√_j·÷ |òæ+>∑sY*+>¥‡ì kÕºøÏ+>¥ #˚j·Te#·TÃ (n+fÒ |òüTq 
MT≥s¡TøÏ 9`10 |òæ+>∑sY*+>¥‡).
|òæwt |òæ+>∑sY*+>¥‡ì bÕ+&é yê‘êes¡D≤ìøÏ n\
yê≥T#˚dü÷Ô kÕºøÏ+>¥ #˚j·T&É+
düJe+>± ñ+&˚ πs≥T, m<äT>∑T<ä\ u≤>∑T+&Ü\+fÒ, Vü‰´#·Ø qT+∫ 
rdüT≈£îìe∫Ãq |òæ+>∑sY*+>¥‡ì ø=‘·Ô yê‘êes¡D≤ìøÏ n\yê≥T 
|ü&˚≥T¢>± #˚j·T&É+ nedüs¡+.  yê{Ï Á|ües¡Ôq˝À e÷s¡TŒ\T ø±ì, 
ÇHÓŒ¤ø£åHé e∫Ãq dü+πø‘ê\T ø£ì|æùdÔ, n≥Te+{Ï |òæ+>∑sY*+>¥‡ì 
y˚s¡T#˚dæ $&ç>± ô|+#ê*.  yê´<ÛäT\T yê´|æ+#·≈£î+&Ü 
#·÷düT≈£îH˚+<äT≈£î s√>∑ø±s¡ø£ ÁøÏeTT\ #˚‘· ÇHÓŒ¤ø˘º nsTTq 
|òæ+>∑sY*+>¥‡øÏ ∫øÏ‘·‡ #˚j·÷*.  yê´<ÛäT\ ìj·T+Á‘·D ø√dü+ 
nqTeT‹+#·<ä>∑Z &çdæHÓŒ¤¬øºHéº‡/ j·÷+{Ï ãj·÷{Ïø˘‡ì C≤Á>∑‘·Ô>± 
Ä∫‘·÷∫ yê&Ü*.  n+<äT≈£î eT‘·‡´ XÊK $X‚wüE„\T/ CMFRI 
ôd’+{Ïdtº\qT dü+Á|ü~+#ê*. 
HÓ{ŸπøCŸ\˝À ãjÓ÷ bòÂ*+>¥ ìj·T+Á‘·D
πøCŸ bòÕ]à+>¥ e\q düeTTÁ<ä+˝À b˛wüø£|ü<ësêú\T ì+&ÉT‘êsTT.  
<ëì‘√bÕ≥T ˙{Ï ñc˛íÁ>∑‘· ø±düÔ ô|]–q|ü⁄&ÉT u≤¬sïøÏ˝Ÿ‡, 
eTTôd‡˝Ÿ‡, düeTTÁ<ä|ü⁄ Hê#·T, n˝ÒZ e+{Ï bòÂ*+>¥ ÄsêZì»yéT‡ 
HÓ{Ÿ MT<ä, πøCŸ ô|’q ô|s¡>∑&É+ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔsTT.  Ç$ &çC≤˝Ÿ«&é               
ÄøÏ‡C…Héì m≈£îÿe kÕúsTT˝À $ìjÓ÷–+#·Tø√e&Éy˚T ø±ø£, 
HÓ{Ÿ   yÓTwtøÏ n&ÉT¶|ü&ç, düeTTÁ<ä+˝Àì &çC≤˝Ÿ«&é ÄøÏ‡C…Hé πøCŸ 
˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü #˚kÕÔsTT.  bòÂ*+>¥ ÄsêZìCyéT e\q HÓ{Ÿ MT<ä 
uÛ≤s¡+|ü&ç HÓ{ŸøÏ qwüº+ ø£*–+∫ πøCŸ eTTìπ> neø±X¯+ ñ+≥T+~.  
Bìï ìyê]+#˚+<äT≈£î πøCŸ HÓ{Ÿ\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT X¯óÁuÛÑ+ 
#˚dü÷Ô bòÂ*+>¥ ÄsêZì»yéT‡ ìyêdüeTT+&É≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*.   
πøCŸHÓ{Ÿ\qT |ü]o*dü÷Ô, &Ü´y˚TCŸ nsTTq#˚≥ eTs¡eTà‘·T\T 
#˚|ü≥º&É+, eTØ m≈£îÿe bòÂ*+>¥ ñqï HÓ{Ÿ\qT e÷]Ãy˚j·T&É+ 
#˚j·÷*.  bòÂ*+>¥ì ã{Ïº HÓ{Ÿ πøCŸ\qT e÷]Ãy˚j·T&É+ <ë«sê 
ø√_j·÷ |òæ+>∑sY*+>¥‡ (45 s√E\ ej·TdüT)
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πøCŸ\˝À ˙s¡T dü]b˛qT kÕúsTT˝À e÷s¡T‘·T+&É&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.  
kÕe÷q´+>± HÓ{Ÿ πøCŸ\qT bòÂ*+>¥ ù|s¡T≈£îb˛sTTq<ëìïã{Ïº 
45`60 s√E\ø√kÕ] e÷s¡Ãe\dæe⁄+≥T+~.  eTØ m≈£îÿe>± 
ãjÓ÷ bòÂ*+>¥ ñqï HÓ{Ÿ\qT m+&É˝À Äs¡u…{Ïº, n+≥T≈£îìe⁄qï 
u≤s¡ïøÏ˝Ÿ‡, Ä˝ÒZ\qT ‘=\–+#ê*.  πøCŸ j·T÷ì{Ÿ˝À` eT÷]+>¥ 
dædüºyéT‘√ düVü‰` @yÓTÆHê &Ü´y˚TCŸ\T+fÒ yê{Ïì ]ù|s¡T #Ój·T´&É+ 
e\q πøCŸ Áù|òyéT ø£≥Tº~≥º+>± ñ+≥T+~, dü¬s’q Ø‹˝À 
‘˚\T‘·T+≥T+~. 
|ò”&ç+>¥ #˚ùd $<Ûëq+
ø√_j·÷ πøCŸ bòÕ]à+>¥˝À ô|fÒº Ks¡TÃ˝À |òæwt |ò”&é <˚ 
ô|<ä›     yê{≤.  |ò”&é ìs¡«Vü≤D dü]>±Z ñ+fÒ ñ‘êŒ<äø£ 
e´j·T+ Ä<ë ne⁄‘·T+~.  |ò”&éì |üP]Ô kÕúsTT˝À                       
$ìjÓ÷–+#·Tø√>∑*–‘˚ ùd<ä´+˝À yê‘êes¡D+ yÓTs¡T>∑e⁄‘·T+~, 
#˚|ü Äs√>∑´+>± ñ+≥T+~.  |ò”&é ìs¡«Vü≤D˝À ñqï        
n+XÊ\T` dü¬s’q |ò”&é, |ò”&ç+>¥ $<ÛëHêìï dü]>±Z bÕ{Ï+#·&É+, 
dü¬s’q |ü]e÷D+˝À |ò”&éì  $ìjÓ÷–+#·&É+, e´j·÷ìøÏ ‘·>∑Z 
|òü*‘êìï bı+<ä&É+.  πøCŸ˝À ô|+#˚ ø√_j·÷ #˚|ü |ò”&ç+>¥ì dü¬s’q      
|ü]e÷D+˝ÀqT, dü¬s’q HêD´‘ê Á|üe÷D≤\˝À 
#˚dæq≥¢sTT‘˚ m≈£îÿe>± ÄsêZìø˘ |ü<ës¡ú+ 
˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔ+~, ‘·≈£îÿe kÕúsTT &çC≤˝Ÿ«&é                                                     
ÄøÏ‡C…Hé, u≤ø°º]j·÷ ô|s¡>∑&É+ e+{Ï düeTdü´\qT sêìe«<äT.  
‘·≈£îÿe $\TyÓ’q/ Á{≤wt |òæwt Ç#˚Ã ø£Hêï, ‘·j·÷s¡T#˚dæq ô|˝…¢{Ÿ |ò”&é 
n+~+#·&É+ e\q ˙{Ï˝À #˚πs ÄsêZìø˘ |ü<ësêú\qT ‘·–ZdüTÔ+~.  
ˇø£y˚ﬁ¯ ‘·j·÷s¡T#˚dæq ô|˝…¢{Ÿ |ò”&é ‘·≈£îÿe <Ûäs¡˝À n+<äTu≤≥T˝À 
˝Ò≈£î+fÒ, ‘·≈£îÿe $\TyÓ’q #˚|ü\‘√ |ò”&ç+>¥ #˚j·Te#·TÃ.  ø√_j·÷ 
#˚|ü |æ\¢\≈£î yê{Ï ãjÓ÷e÷dt˝À 5 qT+∫ 10% es¡≈£î, ‘·≈£îÿe 
$\TyÓ’q #˚|ü\qT (kÕ¬s¶ÌHé, ˝…dü‡sY kÕ¬s¶ÌHé, ¬ssTTHéuÖ kÕ¬s¶ÌHé yÓTT.) 
∫qï ∫qï eTTø£ÿ\T>± #˚dæ s√EøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ ¬s+&ÉT HÓ\\bÕ≥T 
»]π> ùd<ä´+˝À |ò”&é>± Çe«e#·TÃ.  >∑Ts¡TÔ+#·Tø√e\dæq<˚$T≥+fÒ, 
yÓTT<ä{À¢ ãjÓ÷e÷dt˝À 10% øÏ düe÷qyÓTÆq |ò”&éì n+~+#ê*.  
<ëìï HÓeTà~>± #˚|ü m<äT>∑T‘·T+fÒ 8, 5% \≈£î ‘·–Z+#ê*.
d” πøCŸ˝À ø√_j·÷ |òæ+>∑sY*+>¥‡øÏ #˚düTÔqï |ò”&ç+>¥
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|ò”&ç+>¥ #˚ùd düeTj·÷\qT ≈£L&Ü C≤Á>∑‘·Ô>± bÕ{Ï+#ê*.  Á|ü‹s√E 
ˇπø düeTj·T+˝À |ò”&ç+>¥ #Ój·T´+&ç` n~ ñ<äj·÷q, ˝Òø£ 
eT<Ûë´Vü≤ï+ <ë{Ïq ‘·sê«‘· »s¡>±*.  #˚|ü\T Ä düeTj·÷ìøÏ 
|ò”&é rdüT≈£îH˚+<äT≈£î n\yê≥T|ü&ç, uÀ≥T X¯ã›+ $q>±H˚ ˙{Ï 
ô|’ uÛ≤>∑+˝ÀøÏ e#˚ÃkÕÔsTT.  #˚|ü\T e‹Ô&ç˝À ñqï|ü⁄&ÉT ø±ì, 
yê‘êes¡D+ dü]>±Z ˝Òq|ü⁄&ÉT ø±ì, ˝Òø£ ˙{Ï ñc˛íÁ>∑‘· ‘·≈£îÿe>± 
ñqï|ü⁄&ÉT ø±ì  |ò”&é |ü]e÷D≤ìï ‘·–Z+#˚j·÷*.  #˚|ü\ìï{Ïø° 
|ò”&é n+<˚+<äT≈£î |ò”&ç+>¥ì HÓeTà~>± #˚j·÷*.  n+fÒ, düeTTÁ<ä|ü⁄ 
#˚|ü≈£î yê{Ï b˛wüD≈£î, m<äT>∑T<ä\ ø√dü+ m≈£îÿe b˛wüø£|ü<ës¡∆+ 
(35`40%), bòÕ´{Ÿ (8`10%) ñqï ÄVü‰s¡+ nedüs¡+ 
|ü&ÉT‘·T+~. 
˙{Ï HêD´‘ê |ü]o\q
˙{Ï HêD´‘· #ê\ eTTK´yÓTÆq n+X¯+.  πøCŸ\˝À ô|+#˚ 
ø√_j·÷ #˚|ü\ m<äT>∑T<ä\, eTqT>∑&É ≈£L&Ü Bì MT<äH˚ 
Ä<Ûës¡|ü&çe⁄+≥T+~.  ˙{Ï HêD´‘· dü÷∫+∫q Á|üe÷D≤\≈£î 
Äe\ ñqï≥¢sTT‘˚ #˚|ü\ MT<ä ˇ‹Ô&ç ô|s¡T>∑T‘·T+~, 
n~ yê{Ïì ã\V”≤q|üs¡TdüTÔ+~, neø±X¯+ m<äTs¡T#·÷ùd 
s√>∑ø±s¡ø£ ÁøÏeTT\≈£î ‘·\T|ü⁄\T u≤sê¢ ‘Ó]∫qfÒ¢ ne⁄‘·T+~.  
˙{Ï HêD´‘·qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT |ü]o*düTÔ+&É&É+ e\q                     
yê´<ÛäT\qT ÁbÕs¡+uÛÑ<äX¯˝ÀH˚ |üdæ>∑{Ïº, »\Jyê\ ˇ‹Ô&çøÏ/ 
eTs¡D≤\≈£î ø±s¡D≤ìï ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ.  &çC≤˝Ÿ«&é ÄøÏ‡C…Hé, 
|æôV≤#Y, ôd˝…’ì{Ï, ˙{Ï ñc˛íÁ>∑‘·, ∫ø£ÿ<äq+ yÓTT<ä˝…’q eTÚ*ø£ 
˙{Ï HêD´‘ê      Á|üe÷D≤\qT Á|ü‹s√E ìs¡ísTT+#·T≈£îqï 
düeTj·T+˝À |ü]o*+#ê*.  Çe˙ï uÛ≤s¡‘Y˝À ‘·÷s¡TŒ, |ü•Ã¤eT 
rsê\˝À d”»Héìã{Ïº e÷s¡T‘·T+{≤sTT.  Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq |ü]dæú‘·T\˝À 
(esê¸ø±\+/o‘êø±\+) ‘·|æŒ‘˚, ˙{Ï HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T á 
ÁøÏ+~ |ü]$T‘·T\˝ÀH˚ ñ+&Ü*. 
m<äT>∑T<ä\qT n+#·Hê y˚j·T&É+
HÓ{ŸqT e÷s¡TdüTÔqï düeTj·T+˝À ø£˙dü+ 30 ø√_j·÷ #˚|ü\qT 
XÊ+|ü⁄˝Ÿ‡>± rdüT≈£îì #·÷&Ü*.  Á>√W{Ÿ ùd<ä´eT+‘ê 6`8 HÓ\\T 
kÕ>∑T‘·T+~.  πøCŸ bòÕ]à+>¥˝À |òüTq|ü⁄ MT≥s¡TøÏ 8 #=|üq kÕºøÏ+>¥ 
#˚dæq dü+<äs¡“¤+˝À ø√_j·÷ m<äT>∑T<ä\qT á ÁøÏ+~ $<Ûä+>±     
]ø±sY¶ #˚j·T&É+ »]–+~. 
Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD
πøCŸ bòÕ]à+>¥˝À »\Jyê\T yê´~Ûu≤]q |ü&ç‘˚ n~ yê{Ï 
eTqT>∑&É≈£î, m<äT>∑T<ä\≈£î qwüº+ ø£*–düTÔ+~, |òü*‘·+>± 
|ü+≥ ‘·≈£îÿe>± #˚‹øÏ edüTÔ+~, ñ‘êŒ<äø£ e´j·T+ ô|]–
b˛‘·T+~.  m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT #˚|ü\qT |ü]o*+∫ yê{Ï Á|ües¡Ôq˝À       
e÷s¡TŒ\qT >∑eTì+∫, yê´<ÛäT˝ÒyÓTÆHê k˛øÏ‘˚ yê{Ïì ø£ìô|{Ïº, 
n+<äT≈£î ‘·>∑Z ∫øÏ‘·‡ yÓTT<ä\Tô|{≤º*.  kÕ<Ûës¡D+>± #˚|ü\T 
ˇ‹Ô&ç˝À ñHêï ˝Òø£ yê´~Ûø±s¡ø£ ÁøÏeTT\u≤]q |ü&Ü¶, |ò”&é ‘·≈£îÿe>± 
rdüTø√e&É+, ã<ä∆ø£+>± ø£<ä\&É+, ˙{Ï˝À ‹s¡T>±&ÉT‘·÷ á‘· ø=fÒº 
$<Ûëq+˝À e÷s¡TŒ\qT #·÷&Ée#·TÃ.  s√EyêØ |üì>± X¯Øs¡+ 
ô|’q, |òæHé‡, –˝Ÿ‡\qT @yÓTÆHê ÁøÏeTT\T ø±ì ˝Òø£ yê´~Û \ø£åD≤\T 
ø±ì ñHêïj˚TyÓ÷ #·÷&Ü*.  n|ü&˚ yê´~Û k˛øÏq ÁbÕs¡+uÛÑ<äX¯˝ÀH˚ 
‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~.  mH√ï s¡ø±\ 
u≤ø°º]j·÷, yÓ’s¡˝Ÿ, |òü+>∑˝Ÿ yê´~Ûø±s¡ø£ ÁøÏeTT\T, yê‘êes¡D+˝À 
ñ+&É&É+ düVü≤»yÓTÆ ø±ì, Äs√>∑´+>± ñqï »\Jyê\T yê{Ï qT+&ç 
‘·eTqT ‘êeTT ø±bÕ&ÉTø√>∑\T>∑T‘êsTT.  $$<Ûä ø±s¡D≤\ e\q 
˙{Ï˝À s√>∑ø±s¡ø£ ÁøÏeTT\T y˚>∑+>± ô|]–Hê ˝Òø£, #˚|ü ã\V”≤q+>± 
ñ+&ç s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ˝À|æ+∫Hê, yê´<ÛäT\≈£î ˝Àqj˚T´ neø±X¯+ 
ñ+≥T+~.  #˚|ü\˝À yê´|æ+#˚ yê´<ÛäT\qT ìs√~Û+#˚+<äT≈£î, 
ìyê]+#˚+<äT≈£î ùd<ä´|ü⁄ πøåÁ‘ê\˝Àì yê‘êes¡D |ü]X¯óÁuÛÑ+>±qT, 
|òæwt |ò”&é b˛wüø£‘·‘êÔ«\‘√ ≈£L&ç ñ+&É&É+ nedüs¡+. 
bòÕsYà ]ø±sY¶\ ìs¡«Vü≤D
düeTTÁ<ä|ü⁄ #˚|ü\ ¬s’‘·T\T yê‘êes¡D+, ñc˛íÁ>∑‘·, ˙{Ï˝Àì    
ÄøÏ‡C…Hé kÕúsTT\T, |ò”&é HêD´‘·, XÊ+|ü⁄˝Ÿ>± rdüT≈£îqï #˚|ü\ 
bı&Ée⁄, ãs¡Te⁄, #˚|ü\ Á|ües¡Ôq˝À @yÓTÆHê e÷s¡TŒ\T eùdÔ Ä 
$esê\T, k˛øÏq yê´<ÛäT\T, rdüT≈£îqï ìyês¡D√bÕj·÷\T, #˚dæq 
Sl. 
No.
Water Quality 
Parameter
Range
1 Dissolved Oxygen 5 – 8 mg/L
2 Water temperature 28 - 33o C
3 pH 7.9 – 8.3
4 Salinity 25 – 34 ppt
5. Transparency 40 cm and above
Duration Length (cm) Weight (g)
Month – 1 21.5 ± 0.3 70.8 ± 2.4
Month – 2 22.4 ± 0.6 94.1 ± 1.3
Month – 3 26.0 ± 0.8 125.3 ± 2.5
Month – 4 32.9 ± 1.1 468.5 ± 27.8
Month – 5 46.3 v 1.0 1109.3 ± 87.7
Month – 6 56.4 ± 1.1 1985.5 ± 92.3
Month – 7 73.5 ± 1.0 3316.2 ± 57.6
Month – 8 77.9 ± 1.1 4015.4 ± 74.0
Month – 9 85.7 ± 0.9 4851.1 ± 88.8
Month – 10 90.8 ± 1.2 5622.4 ± 146.5
Month – 11 96.6 ± 1.6 6291.8 ± 138.9
Month – 12 103.0 ± 1.7 7276.6 ± 148.6
»\ùd<ä´+  32 dü+|ü⁄{Ï 2    dü+∫ø£ 10    nø√ºãsY 2019
∫øÏ‘·‡, HÓ{Ÿ e÷]Ãq $esê\T yÓTT<ä˝…’qyê{Ïì ]ø±sY¶ #˚dæ 
ô|≥Tºø√yê*.  
Ä ]ø±sY¶\qT $X‚¢wæ+∫q≥¢sTT‘˚, ‘·sê«‘· y˚ùd |ü+≥˝À »\
Jyê\ Äs√>∑´ dæú‹, m<äT>∑T<ä\ $<Ûëq+ ne>∑‘·eTÚ‘·T+~.              
Ä $<Ûä+>± ‘·>∑T $<ÛëHê\qT s¡÷bı+~+#·T≈£îì ùd<ë´ìï düC≤e⁄>± 
#˚düTø√e#·TÃ.
ø√_j·÷ d”πøCŸ bòÕ]à+>¥˝À bÕ{Ï+#·e\dæq 
ìs¡«Vü≤D≤ $<ÛëHê\T
bÕ{Ï+#·e\dæq ìs¡«Vü≤D≤ $<ÛëHê\T ¬s’‘·T\≈£î ‘·eT ñ‘êŒ<äqqT 
ô|+#·Tø√e&É+˝ÀqT, eT+∫ ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+#·&É+˝ÀqT 
kÕj·T|ü&É‘êsTT.  nø±«ø£\ÃsY˝À HêD´yÓTÆq ñ‘êŒ<äqqT 
rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î, düTs¡øå±Vü‰s¡+ ø√dü+ ô|{Ïºq ìj·Te÷\qT 
nqTdü]+#·&É+, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT dü+‘·è|æÔ|üs¡#·&É+ ø√dü+, 
dü÷∫+∫q ìs¡«Vü≤D≤ $<ÛëHê\qT bÕ{Ï+#ê*.  dü¬s’q ìs¡«Vü≤D≤ 
$<ÛëHê\˝À eTTK´yÓTÆq$`
• kÕºøÏ+>¥ #˚ùd eTT+<äT |òæ+>∑sY*+>¥‡ ø=‘·Ô yê‘êes¡D≤ìøÏ     
n\yê≥T|ü&˚≥T¢>± #˚j·T&É+
• n~Ûø£ Á|üe÷D+˝À kÕºøÏ+>¥ #Ój·T´ø£b˛e&É+
• ø√_j·÷ |òæ+>∑sY*+>¥‡øÏ |ò”&ç+>¥ C≤Á>∑‘·Ô>± #˚dü÷Ô, bı&ç       
ô|˝…¢{Ÿ‡ì ñ|üjÓ÷–+#·&É+ <ë«sê #˚|ü\ìï{Ïø° düe÷q+>± ÄVü‰s¡+ 
n+<˚≥T¢>± #·÷&É&É+
• m<äT>∑T<ä\ πs≥Tì |ü]o*+#·&É+, Áπ>&ç+>¥ #˚dæ, ø√_j·÷ 
|òæ+>∑sY*+>¥‡/ |æ\¢\qT $&ç>± y˚πs πøCŸ˝À y˚düTÔ+&É&É+
πøCŸ qT+∫ Vü‰¬s«dtº #˚dæq ø√_j·÷
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• πøCŸ HÓ{Ÿ\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&É+, nedüsêqT>∑TD+>± 
e÷s¡TdüTÔ+&É&É+ <ë«sê ˙s¡T ˝À|ü*øÏ ãj·T≥≈£î yÓﬁ‚ﬂ neø±XÊìï 
ø£*–+#·&É+
• #˚|ü\qT C≤Á>∑‘·Ô>± |ü]o*+∫ yê{Ï Äs√>±´ìï n+#·Hê 
y˚j·T&É+
• eTs¡DÏ+∫q #˚|ü\qT rdæy˚j·T&É+
• eT‘·‡´XÊK n~Ûø±s¡T\T, CMFRI $X‚wüE„\T dü÷∫+∫q |ò”&é 
dü|æ¢yÓT+≥T¢, n&ç{Ïyé‡H˚ yê&É&É+
• #˚|ü\≈£î ìj·Te÷qTkÕs¡+ &çdæHÓŒ¤¬øº+{Ÿ‡, ‘êC≤ ˙{Ï˝À eTT+#·&É+ 
<ë«sê Áb˛|òæ˝≤øÏºø˘ Á{°{ŸyÓT+{Ÿ #Ój·T´&É+
• ˙{Ï˝À ø£]–e⁄qï ÄøÏ‡C…Hé kÕúsTT, |æôV≤#Y yê\÷´, ˙{Ï    
ñc˛íÁ>∑‘·\qT ìj·Te÷qTkÕs¡+ |ü]o*düTÔ+&É&É+
• yê‘êes¡D≤ìï, e÷πs düeTTÁ<ä|ü⁄ ˙{Ï HêD´‘·\qT, ¬s&é f…Æ&é 
e¬>’sê\qT |ü]o*+#·&É+
ø√_j·÷ d”πøCŸ bòÕ]à+>¥ e÷¬sÿ{Ï+>¥, Ä]úø£ 
dü+ã+~Û‘· $esê\T
n~Ûø£ HêD´‘· ñqï ‘Ó\¢ì e÷+kÕìï#˚Ã ø√_j·÷ n+<äs¡÷ 
Çwüº|ü&˚~.  ø√_j·÷ Á|ü<Ûëq+>± Ábò˛C…Hé s¡÷|ü+˝À            
|üP]Ô #˚|ü >±qT, >∑f…º&é |òæwt MT<ä Ábò˛C…Hé, IQF ôV≤&é>±qT,    
Ábò˛C…Hé IQF d”ºø˘‡>±qT, m>∑TeT‹ ne⁄‘√+~.  uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À 
<˚oj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À |üP]Ô #˚|ü>±qT ˝Òø£ d”ºø˘‡>±qT neTTà&Ée⁄‘√+~. 
πøs¡ﬁ¯, ‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT, >√yê, eTVü≤sêÅwüº, |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ, ø£sêï≥ø£˝À 
BìøÏ eT+∫ &çe÷+&é ñ+~.  <˚oj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀqT, m>∑TeT‹øÏ 
ñqï &çe÷+&éì eTq Á|üdüTÔ‘· ñ‘êŒ<äq n+<äTø√˝Òø£b˛‘√+~.  
ø√_j·÷qT e÷¬sÿ{Ÿ #˚ùd+<äT≈£î nqTyÓ’q ôd’E 3.5 øÏ˝À\T.  
ø√_j·÷ ùd<ä´|ü⁄ $<Ûëq+ HÓeTà~ HÓeTà~>± }|ü+<äT≈£î+{À+~ 
ø£qTø£, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À BìøÏ ≈£L&Ü m>∑TeT‹ #˚ùd+<äT≈£î neø±X¯+ 
ñ+≥T+~.  ø√_j·÷ πøCŸ bòÕ]à+>¥ j·T÷ì{Ÿ Ä]úø£ dü+ã+~Û‘· 
$esê\qT á ÁøÏ+<ä ÇdüTÔHêï+. 
Sl. 
No.
Head of expense
Cost in 
INR (in 
lakh)
Capital Expenditure 
Cage and Net 
1
Cost of  Cage ( 6 meter dia.) made of  
HDPE material 
1.50
2
Cost of netting ( 4 m depth) for one 
outer net, two inner nets, one bird net 
cages and mooring materials ballast 
hose, anchor and anchor rope
1.00
Sub Total 2.50
Operational Expenditure
1
Cost of 900 Numbers of cobia seeds 
@ 8 fingerlings / m3 @ INR 30/seed 
(Total volume of a cage: 113.04 m3)
0.27
2 Transportation 0.10
3
Cost  of 5.10 tonnes of Extruded pellet 
feed @ FCR 1:1.8 @ INR 0.75 lakh per 
tonne,  OR Cost of 15.3 tonnes of low 
value fish @ FCR 1:5.4 @ INR 25 lakhs 
per tonne
3.83
4
Labour Charges @ INR 8000/ Person/
month X 7 months 
0.56
5 Boat Hire & Fuel Charges 0.50
6 Miscellaneous expenses 0.50
Sub Total 5.76
Grand Total 8.26
Sl. 
No
Production Estimate and Economics
1 Survival 90% =  810 fishes 
2 Feed Conversion Ratio = 1:1.8 (pellet feed) or 1:5.5 
3 Average size of each fish at the time ofharvest =3.5 kg  
4 Total harvest = 2,835 kgs/cage(2.835 tonnes/cage)
5
Sale price of the produce @ INR 310/kg  =   INR 
8.79 lakh 
6 Gross Income  from the harvest = INR 8.79 lakh 
7 Gross income – Operational expenses =INR 3.03 lakh 
8 Gross Profit =  INR 3.03 lakh 
ø√_j·÷ πøCŸ bòÕ]à+>¥
• kÕºøÏ+>¥ &Óì‡{°  |òüTq|ü⁄ MT≥s¡TøÏ 7`8        
(15 ôd+.MT., 23 Á>±. |òæ+>∑sY*+>¥‡)
• ùd<ä´|ü⁄ ø±\+: 6`8 HÓ\\T
• Vü‰¬s«dæº+>¥ düeTj·T+˝À ãs¡Te⁄ 3`5 øÏ˝À\T
• ñ‘êŒ<äq: Á|ü‹ 6 MT≥s¡¢ yê´dü+ ñqï πøCŸøÏ 
2.0`4.0 ≥qTï\T
   
6 MT≥s¡¢ yê´dü+˝À ìsêàD+ #˚dæq πøCŸ ˝À #˚dæq 
d”πøCŸ ùd<ä´+˝Àì Ä]úø£ $esê\T
m<äT>∑T<ä\≈£î neø±X¯+
uÛ≤s¡‘Y˝À yÓT]ø£\ÃsYøÏ ˝≤uÛÑkÕ{Ï neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± 
ñHêïsTT.  <˚X¯+˝Àì bı&ÉyÓ’q düeTTÁ<ärs¡+ $$<Ûä        
yÓT]ø£\ÃsY    ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT #˚|üfÒº+<äT≈£î nqT≈£L\
yÓTÆq Á|ü<˚XÊ\T mH√ï ñHêïsTT.  eT‘·‡´ùd<ë´ìøÏ ø√_j·÷ 
nqTyÓ’q #˚|ü, Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± mH√ï <˚XÊ\˝À ùd<ä´+ <ë«sê 
#˚ùd ñ‘êŒ<äq m+‘·>±H√ ô|]–+~.  <˚oj·T, ÁbÕ+rj·T            
f…ø±ï\J\qT ñ|üjÓ÷–+∫ ‘·≈£îÿe e´j·T+‘√ #˚ùd ùd<ä´+ 
ne&É+ e\q ø√_j·÷ ñ‘êŒ<äqqT uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ≈£L&Ü n_Ûeè~∆ 
#˚ùd+<äT≈£î m+‘√ neø±X¯+ ñ+~.  <˚X¯+˝Àì mH√ï Á>∑÷|t\T 
ø√_j·÷ ñ‘êŒ<äqqT $»j·Te+‘·+>± kÕ–+#·&É+‘√ ¬s’‘·T\˝À 
á $wüj·T+˝À ÄdüøÏÔ »ì+∫+~.  nsTT‘˚, ùd<ä´+ yÓTT‘·Ô+˝ÀqT 
eT+∫ ìs¡«Vü≤D≤ $<ÛëHê\qT bÕ{Ï+#·&É+ nedüs¡+.  n+<äT˝À 
uÛ≤>∑+>± ñqï$` Áã÷&ékÕºø˘ |ü]o\q, |òæ+>∑sY*+>¥ ñ‘êŒ<äq, 
HêD´yÓTÆq, b˛wüø£|ü<ësêú\‘√ ≈£L&çq dü+|üPs¡í ÄVü‰s¡+, ‘·s¡#·T>± 
XÊ+|ü⁄˝Ÿ‡ rdæ |ü]o*+#·&É+.  M{Ïe\q uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À düMT|ü 
uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À d”|òü⁄&é ñ‘êŒ<äq ô|]π> neø±X¯+ ñ+~. 
á yê´dü+ yÓTT<ä{Ï s¡#·sTT‘· &Ü.X¯øÏÔy˚˝Ÿ |æôV≤#Y&ç, ICAR` CMFRI
eT+&É|ü+ Øõq˝Ÿ ôd+≥sY˝À d”ìj·TsY ôd’+{Ïdtº >± |üì#˚düTÔHêïs¡T.  
Äj·Tq |òæHé|òæwt Á;&ç+>¥, d”&é ñ‘êŒ<äq\˝À eTTK´+>± ø√_j·÷, 
dæ\«sY bÕ+bÕH√, ¬s&é kÕï|üsY, yÓT¬s’Hé Äs¡ïyÓT+≥˝Ÿ |òæwt MT<ä 
|üì#˚düTÔHêïs¡T.  eT+∫ HêD´yÓTÆq |òæHé|òæwt d”&é ñ‘êŒ<äq˝À      
C…HÓ{Ïø˘>± #˚ùd Áã÷&ékÕºø˘ ìs¡«Vü≤D, ñ‘êŒ<äq Äj·Tq eTTK´yÓTÆq 
|ü]XÀ<ÛäHê+XÊ\T.
Dr. M. Sakthivel
